



























































￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
































￿￿&(￿ !￿￿￿ ￿ ￿￿￿&&￿ $￿￿"￿￿)￿ ￿’￿￿ ￿&%￿￿ !￿￿￿ &￿￿￿’￿,￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿+￿ ￿’￿￿&￿ $￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿
￿&&￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿+%/￿￿￿￿"￿%￿￿￿&￿￿ ￿+￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿=￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿%￿￿’&+￿￿￿&￿￿￿$￿￿￿’&￿’￿￿￿￿￿+￿
"￿’&+￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿!￿￿￿￿￿￿%￿￿$￿￿’￿￿&￿￿’￿￿’￿)￿"￿$￿%)￿￿￿+￿￿￿￿&￿(￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






















￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿%&￿$￿￿&(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿$￿/￿?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿&&￿￿￿+￿￿￿￿’￿￿&￿
￿￿+￿"￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿&￿￿￿ ￿&(￿$￿￿+￿￿+￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿!￿￿%￿￿’￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿%￿%￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿$￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿!!￿￿￿%￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿%￿ ￿￿+￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿+’%￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿%￿￿￿￿￿/￿
￿$￿￿￿’&￿’￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿%￿￿￿$￿&(￿+￿ ￿￿%￿!￿￿+/￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿&&￿￿￿+￿







































/00%10/￿ /00210$￿ /00%10/￿ /00210$￿
￿￿￿3￿￿+￿ C7/B￿ CB/4￿ A-/7￿ C4/C￿
￿￿￿$￿￿￿&￿2F￿￿￿￿￿￿/B￿￿￿￿￿%5￿ ￿7/B￿ C￿/￿￿ ￿B/￿￿ ￿./￿￿
￿￿￿&&￿2￿/B￿￿￿￿B/￿￿￿￿￿￿￿%5￿ -4/C￿ -￿/7￿ -B/4￿ -B/￿￿
￿￿+￿’￿￿2B/￿-￿￿￿￿-￿/￿￿￿￿￿￿￿%5￿ -C/A￿ -B/￿￿ -A/￿￿ -B/￿￿
3￿￿$￿￿2￿￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿%5￿ C/C￿ ￿/B￿ C/C￿ ￿/B￿









￿￿￿&￿,￿￿$￿ ￿%￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿&￿￿+￿￿￿&+￿￿$￿%￿=￿%￿￿￿+￿%￿￿"%￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿&￿￿+￿￿&+￿￿$￿￿!￿￿/￿￿￿￿￿￿%)￿
"￿￿￿￿￿￿%￿￿￿%￿￿&&￿+￿￿&￿￿￿￿!￿￿￿￿￿/7-￿￿￿￿￿%￿￿￿￿-..￿>.-/￿?￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿!￿&￿￿%￿+,￿￿￿￿%￿"￿&&￿￿%￿































,￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿/-,￿/B￿ ,￿ A/￿￿ -/7￿ ￿/B￿
￿/B,B/￿￿ ,￿ -/7￿ ￿/4￿ -/7￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿
FB￿ ￿/B￿ ,￿ ,￿ ￿/B￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿ .￿/B￿ .C/C￿ .7/B￿ 4B/4￿
FB￿ -/7￿ ,￿ ,￿ -/￿￿
￿/B,B/￿￿ -/￿￿ ￿/4￿ ,￿ C/A￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿










￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿$￿+￿ ￿￿￿ &￿￿%￿￿$,￿￿￿ ￿￿+￿ ./￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿%￿￿$,￿’￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿&%￿￿ %￿￿"%￿ ￿￿￿￿￿






























￿ -..￿>.-￿ -..7>.4￿ -..￿>.-￿ -..7>.4￿
￿￿￿ .7/B￿ .￿/B￿ .A/￿￿ .￿/4￿
G￿%￿ ￿/B￿ 7/B￿ B/4￿ ./￿￿
*+￿￿+￿￿￿￿7*+￿￿+￿￿￿&￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ 6￿￿￿ ￿
￿￿￿ 4A/￿￿ 4/C￿ ￿








































































































































































































































































4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
6-￿ ,-/44￿.￿ ,B/7-￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ -/A.￿B￿ ￿/BB4￿ ￿/￿-￿BA￿ LL￿
6￿￿ ,￿/A￿B￿4￿ ,￿/.￿A￿ ￿/C￿￿￿B￿ ￿ ￿/￿AA4￿￿ ￿/CBB￿ ￿/7￿￿7-￿ ￿
6C￿ ,￿/.4-.C￿ ,B/A4C￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ ,￿/￿￿AC7￿ ,￿/BA.￿ ￿/B4C-￿￿ ￿
6A￿ ￿/4CA￿4￿ -￿/-.7￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ ,￿/-C44C￿ ,￿/￿￿7￿ ￿/4CB.7￿ ￿
6B￿ ,￿/￿A￿4￿￿ ,-B/A4C￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ ,￿/-7AC-￿ ,￿/￿￿￿￿ ￿/￿AA4￿￿ LL￿
6￿￿ B/￿C.C￿ -7/C.-￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ ￿/7￿--.￿ ,￿/￿BB￿ ￿/B-￿￿C￿ ￿
67￿ ￿/-.-.7￿ ￿/-￿A￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ ,￿/￿-BBB￿ ,-/BAC￿ ￿/-￿￿4￿￿ ￿
64￿ ,￿/￿A.A.￿ ,￿/CC7￿ ￿/￿-.A￿￿ LL￿ ￿/￿4￿￿7￿ ￿/-.A￿ ￿/4A￿C￿￿ ￿
￿
3￿￿%￿￿$,￿￿￿3￿￿+￿ 3￿￿%￿￿$,￿’￿￿3￿￿+￿ 9￿￿￿￿￿&￿%￿
4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
6-￿ ,￿/-￿￿A.￿ ,￿/C-7￿ ￿/7B--4￿ ￿ ￿/C.￿￿￿￿ B/B7A￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿
6￿￿ ,￿/4￿7C￿￿ ,-/￿4￿￿ ￿/-.4￿4￿ ￿ ,￿/C-7B￿￿ ,￿/C-￿￿ ￿/7BB￿￿￿ ￿
6C￿ ,￿/B44AB￿ ,-/.￿￿￿ ￿/￿BA-A￿ L￿ ,￿/AA￿.￿￿ ,￿/-C4￿ ￿/4.￿B-￿ ￿
6A￿ ￿/.B￿￿￿￿ ,-/B￿A￿ ￿/--7.C￿ ￿ ,￿/￿4￿-B￿ ,￿/￿7A￿ ￿/B￿￿B￿￿ ￿
6B￿ ,￿/4￿7C.￿ ,-/￿4￿￿ ￿/￿.￿.C￿ L￿ ￿/B￿AAB￿ -/￿.C￿ ￿/￿7AA7￿ ￿
6￿￿ ￿/￿7.4￿ ￿/.￿C￿ ￿/￿￿CA￿￿ LL￿ ￿/C-A77￿ ,A/C7￿￿ ￿/￿￿￿￿-￿ LLL￿
67￿ ,￿/B￿.￿.￿ ,￿/.7A￿ ￿/C￿..A￿ ￿ ￿/C--.￿￿ ,A/-4.￿ ￿/￿￿￿￿C￿ LLL￿












=￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿+￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿+￿!￿￿￿￿￿￿￿%￿+￿￿￿￿&%￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿6/￿￿￿￿￿
￿’(￿￿$￿￿1’￿￿￿￿￿￿%￿￿"%￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿’(￿￿$￿"￿￿￿￿&￿￿+￿￿￿&+￿￿$￿￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿
"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿+￿￿￿￿￿’￿&￿#￿&(￿￿￿￿￿’(￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿&￿%%￿￿￿￿￿&￿#￿&(￿￿￿￿￿’(/￿￿￿￿￿%￿￿&%￿￿
￿￿$￿￿￿ ￿&(￿ ￿￿&￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ (￿’￿$￿￿￿ !￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ &￿#￿&(￿ ￿￿￿ ￿’(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿&+￿￿￿
!￿￿￿￿￿%/￿￿￿￿￿%￿￿&%￿￿￿￿$￿￿￿ ￿&(￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿!￿￿￿&(￿%￿=￿￿￿￿+￿&￿ ￿%￿￿￿#￿￿￿ ￿￿’￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿
￿%￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿￿￿"￿￿￿￿￿+’￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿&%￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿%￿





&￿ ￿%￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ %￿￿"￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿%￿￿$￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿ &￿ ￿%￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿%￿￿(/￿ ￿￿￿ ￿￿+￿￿￿￿￿%￿ ￿￿




































￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿+￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿&￿ ￿￿￿￿%/￿ ￿￿’%)￿ ￿$￿￿￿’&￿’￿￿￿ ￿%￿ ￿!￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿’￿￿&￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿/￿ ￿￿￿&￿,--￿ ￿￿ ￿￿&%￿ ￿￿￿￿ +￿ ￿￿%￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿￿￿!￿&￿￿￿￿￿￿%%￿￿￿￿￿+￿%￿￿￿￿￿%￿￿!￿￿￿￿￿￿%#￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿D￿￿+￿￿￿￿%￿￿"￿&&￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿(￿￿￿%￿￿!￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿%’￿ ￿(/￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿%￿￿"%￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿+)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿!￿￿￿￿￿&￿￿%￿￿"￿￿$￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿+’￿￿+￿
￿￿￿%￿+￿￿￿￿&(￿!￿￿￿￿￿￿￿’￿￿-4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿%￿￿%￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿%￿+￿
￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%/￿ ?￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ %￿￿"￿￿$￿ !￿￿￿￿￿$￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿+￿)￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%#￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿
























(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿
￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/00%10/￿ /00210$￿ /00%10/￿ /00210$￿ /00%10/￿ /00210$￿
￿￿ ￿￿&￿ -4/C￿ A/￿￿ -7/C￿ A/B￿ -7/4￿ A/B￿
-￿ ￿￿￿￿￿￿$￿ C￿/-￿ A￿/C￿ ￿-/￿￿ ￿￿/￿￿ ￿4/B￿ C-/￿￿
￿￿ ￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
C￿ ￿$￿￿￿’&￿’￿￿&￿3￿￿￿’￿￿ ￿-/.￿ ￿￿/-￿ C7/.￿ A7/C￿ C-/A￿ C￿/4￿
A￿ ￿￿￿,￿$￿￿/￿3￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
B￿ 3￿￿￿￿￿￿￿"￿￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ?￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7￿ ￿￿￿￿￿$￿￿’￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/4￿ -/￿￿ C/7￿ A/B￿ ￿/C￿ ￿/.￿
.￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿$￿￿/￿3￿￿￿’￿￿ ￿￿ -/7￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/4￿
-￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿,￿$￿￿/￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--￿ *￿￿￿￿￿+￿ -/￿￿ ￿/B￿ -/￿￿ ￿/.￿ -/￿￿ ￿/7￿
-￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿/A￿ ￿ ￿/￿￿
-C￿ ￿&￿￿#%￿￿￿￿￿ ￿/A￿ ￿/A￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿/￿￿
-A￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/A￿ ￿/A￿ ￿/￿￿ ￿/￿￿
-B￿ ￿￿%￿￿￿ ￿/A￿ ￿/4￿ ￿￿ ￿/A￿ ￿/￿￿ ￿/￿￿
-￿￿ :￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-7￿ ￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿#￿ ￿/4￿ ￿/4￿ ￿￿ ￿￿ ￿/A￿ ￿/A￿
-4￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿>￿￿￿+￿￿￿ -/￿￿ -/￿￿ -/￿￿ ￿/4￿ -/￿￿ -/￿￿
-.￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿$￿ ￿/A￿ ￿/A￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿/￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿-￿ ￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ /￿A￿ ￿/4￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿/A￿
￿C￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿"￿￿#￿ B/4￿ ￿/￿￿ B/4￿ ./.￿ B/4￿ 4/-￿
￿A￿ 9￿$/￿￿￿"#￿￿￿ ￿/B￿ ￿/B￿ ￿￿ ￿￿ -/￿￿ ￿￿
￿B￿ :￿￿￿,￿￿￿￿￿%￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿7￿ ￿￿￿￿%￿￿￿’￿%￿￿(￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿4￿ ￿￿’+(￿ ￿/￿￿ 4/C￿ --/B￿ 4/￿￿ ./-￿ 4/B￿




















"￿￿#)￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿&￿￿￿&￿￿(￿ ￿!￿ ￿￿￿,!￿￿￿￿ "￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿++￿ ￿￿￿%￿+￿￿￿￿&(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿
￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿&￿ ￿￿￿’&￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&(%￿%￿ ￿&%￿￿ %￿￿"%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿,!￿￿￿￿ "￿￿#￿ ￿%￿
￿￿￿￿￿&￿￿￿+￿ "￿￿￿￿ ￿+’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿+￿ &￿￿￿￿￿￿()￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿ ￿&￿(￿ ￿￿ %￿$￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿,!￿￿￿￿"￿￿#￿￿￿%%￿￿￿&￿￿￿￿%/￿￿
￿ ￿
￿￿"￿ !￿￿1’￿￿￿&(￿ ￿%￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿’￿￿&￿ ￿￿’%￿￿￿&+￿ !￿￿￿ $￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿&￿(￿￿￿￿E￿￿￿￿&￿,-C￿%￿￿"%￿￿￿￿￿￿￿￿&(￿7/B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’%￿￿￿&+%￿￿￿+￿￿/CB￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿,-+￿#￿￿.￿￿￿￿￿￿/￿￿￿8￿￿￿￿%(+￿￿/￿%￿￿￿+￿￿￿￿￿%+￿￿￿&￿+￿￿-￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿
&￿￿￿;￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿;￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
-/￿3￿￿+H￿￿￿￿$￿￿￿￿￿H3￿ ￿%￿￿￿#￿ ￿-￿/A￿ -￿￿/4￿ ---/￿￿ A4-/￿￿
￿/￿3￿￿+H￿￿￿￿$￿￿￿￿￿H￿￿￿3￿ ￿%￿￿￿#￿ --B/7￿ -￿-/4￿ C￿/￿￿ C￿./4￿
C/￿3￿￿+￿H￿￿￿￿￿￿$￿￿￿+H3￿ ￿%￿￿￿#￿ -￿C/4￿ ￿￿￿/.￿ ../￿￿ BC￿/C￿
A/3￿￿+￿H￿￿￿￿￿￿$￿￿￿+H￿￿￿3￿ ￿%￿￿￿#￿ AA/￿￿ -B￿/￿￿ -￿4/B￿ C￿￿/4￿
B/￿3￿￿+&￿%%>9￿￿(￿￿￿￿$￿￿￿&￿ C￿/￿￿ ￿4￿/￿￿ -A￿/7￿ AB￿/-￿
￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿8&￿%%￿￿ ￿/￿￿ C￿/￿￿ AB￿/￿￿ A4￿/￿￿
￿ ￿￿￿&&￿ -￿7/.￿ ￿--/7￿ -C￿/￿￿ AB￿/7￿
￿,￿￿￿￿￿ ./￿7￿ C/CB￿ B/￿7￿ -/B￿￿





>￿￿￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿-..￿>.-￿ ￿/￿BBLL￿ ￿ ￿ ￿
￿"￿￿￿￿￿￿￿?￿￿#￿ ￿ ￿/-￿￿￿LL￿ ,￿/￿B.-￿ ,￿/￿C￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿#￿ ￿ ￿/A4C￿LL￿ ,￿/-CA￿L￿ ,￿/￿B-C￿
￿￿￿,￿￿￿￿￿?￿￿#￿ ￿ ￿/￿4￿.LL￿ ￿/-.C.LL￿ ￿/-￿A7L￿


































￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ D￿￿+￿￿ +￿%￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿&&￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿
￿￿￿￿%#￿￿￿￿￿￿+￿%￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿￿￿!￿+￿(%￿"￿￿#￿+￿￿%￿%￿￿"￿￿￿(￿￿￿￿%￿￿"￿￿#￿￿$￿
￿￿￿ %￿￿ ￿￿￿￿ ￿&￿%%￿ %￿&￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿)￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ +￿$￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿+￿/￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿!￿"￿$￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿+)￿￿￿￿￿&￿"￿%￿￿"￿$￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿
&￿￿￿’￿)￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿+￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿+￿!￿￿￿&￿￿"￿$￿/￿￿￿￿,!￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿

































































































=￿￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿ +￿￿￿￿+￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿&￿%/￿ ￿￿￿￿ ￿￿%’&￿%￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿,!￿￿￿￿


















-/￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿K￿&￿￿￿&￿2￿￿&￿5￿ A4/CC￿ ￿￿/￿7￿ -￿-/￿C￿ ￿-￿/￿C￿ C￿/B￿￿ ￿./44￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿’￿￿K￿&￿￿￿&￿2￿￿￿￿&￿5￿ C￿/￿7￿ ￿B/￿￿￿ -B-/4.￿ -7B/-C￿ C￿/C-￿ C￿/-C￿
C/￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿>￿’￿%￿+￿￿2￿￿&￿5￿ ￿/￿7￿ C/CC￿ -B￿/￿￿￿ -B￿/￿￿￿ C￿/￿￿￿ CB/￿￿￿
A/￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿>￿’￿%￿+￿￿2￿￿￿￿&￿5￿ ￿/￿7￿ ￿/￿￿￿ -4￿/￿￿￿ ￿ C￿/￿￿￿ ￿
￿￿￿￿/￿%<￿*￿,￿&%￿
B/￿￿￿￿3￿￿￿&￿2￿￿&￿5￿ ￿C/CC￿ -B/￿￿￿ -.C/B7￿ -￿￿/74￿ AB/C￿￿ C￿/CC￿
￿/￿￿￿￿3￿￿￿&￿2￿￿￿￿&￿5￿ -B/￿￿￿ B/￿￿￿ -4-/￿7￿ A7/￿7￿ C￿/--￿ C￿/￿7￿
7/￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿>￿’￿%￿+￿￿2￿￿&￿5￿ -￿/￿￿￿ 4/CC￿ -￿￿/￿￿￿ --4/￿￿￿ A￿/4C￿ A-/￿￿￿
4/￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿>￿’￿%￿+￿￿2￿￿￿￿&￿5￿ 4/CC￿ ￿/￿￿￿ .￿/￿￿￿ ￿ C./￿￿￿ ￿
￿+%0￿’+7￿￿-￿%8￿
./￿￿￿￿3￿￿￿&￿2￿￿&￿5￿ ￿/￿7￿ --/￿7￿ ￿.￿/￿B￿ C￿4/B7￿ ￿￿/7B￿ A￿/￿.￿
-￿/￿￿￿3￿￿￿&￿2￿￿￿￿&￿5￿ -/￿7￿ C/CC￿ C￿￿/￿￿￿ ￿￿B/￿￿￿ -C￿/￿￿￿ -￿B/￿￿￿
--/￿￿￿￿’￿%￿+￿￿2￿￿&￿5￿ C/CC￿ B/￿￿￿ C￿￿/￿￿￿ CA￿/￿￿￿ -A￿/￿￿￿ -B￿/￿￿￿
-￿/￿￿￿￿’￿%￿+￿￿2￿￿￿￿&￿5￿ ￿/￿￿￿ -/￿7￿ ￿ C7￿/￿￿￿ ￿ C￿/￿￿￿
￿--￿*￿,￿&%￿
-C/￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿&￿￿ 7C/CC￿ 7B/￿￿￿ ￿￿B/--￿ C-￿/￿￿￿ BC/B￿￿ B￿/￿￿￿
-A/￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿&￿￿ ￿B/￿￿￿ ￿￿/￿7￿ ￿￿A/￿C￿ -.C/4C￿ AB/7A￿ C4/-C￿



































￿’￿￿￿￿￿)￿ ￿￿+￿￿/￿ ￿￿￿￿ %￿’+(￿ !￿￿+%￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿+￿ ￿￿￿#￿￿%￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿ &￿￿+￿￿$￿ ￿￿￿ &￿%%￿
&￿￿+&￿%%￿￿%%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿+￿ ￿￿￿$￿￿￿&￿ ￿￿+￿ ￿￿+￿’￿￿ !￿￿￿￿ %￿=￿%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿$￿/￿ 3￿￿%￿￿
￿￿￿#￿￿%￿￿￿￿￿&￿￿+￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿&￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+%￿￿￿"/￿3￿￿+￿￿’(￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿%￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿&￿%%￿
&￿￿+)￿ ￿￿￿￿￿ ￿+’￿￿￿￿￿￿)￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿+￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿ &￿ ￿%￿￿￿#￿ ￿￿ ￿￿’￿%/￿
3￿￿%￿￿$,￿￿￿ ￿%￿ ￿&%￿￿ ￿￿&￿￿￿+￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿!￿ ￿￿￿%￿￿  ￿￿￿￿￿&￿%￿ ￿￿+￿ ￿%￿ %￿￿"￿￿$￿ $￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿%￿￿(￿ ￿￿￿ &￿￿%￿￿
￿$￿￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿& ￿￿$￿ ￿’￿￿’￿%)￿ ￿￿￿’￿%￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿/￿ 3￿￿￿’￿￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿%￿ %￿￿"￿￿$￿ +￿ ￿￿%￿￿(￿ ￿!￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿+￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿’&￿’￿￿￿￿%￿￿￿￿’￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿%￿+￿
￿￿+￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿$￿￿￿’&￿’￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ %￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿&￿%￿￿’￿￿’￿￿￿￿￿+￿￿￿￿,!￿￿￿￿￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿￿%￿￿%%￿￿￿￿￿￿+￿"￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿&&￿￿￿￿&￿(￿￿￿￿/￿
￿"￿,!￿￿￿￿￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿￿%￿%￿￿￿￿$&(￿￿￿&￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿&￿ ￿%￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿()￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,-+￿#$￿.￿￿￿ ￿￿￿:+)%+￿￿￿￿￿￿:+￿&-￿￿￿/￿%￿*￿,￿&%￿
￿"￿,!￿￿￿￿3￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿,!￿￿￿￿3￿￿￿’￿￿ 9￿￿￿￿￿&￿￿
4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
6.￿ A/4CC7￿ ￿/B￿C￿ ￿/B7C7￿￿ ￿ ￿-/C-7￿ -/￿C4￿ ￿/￿..C4￿ ￿
6-￿￿ ,￿/C4C4￿￿ ,￿/￿AC￿ ￿/.￿￿￿￿￿ ￿ ,￿B/BC￿￿ ,￿/7￿￿￿ ￿/￿￿￿BC￿ LLL￿
6--￿ ,￿/.￿B￿￿ ,-/￿B-￿ ￿/￿.C￿￿￿ ￿ A7/--A￿ C/A-.￿ ￿/￿￿￿￿C￿ LLL￿
6-￿￿ ,￿/.A￿.￿ ,￿/C.4￿ ￿/￿.￿￿4￿ ￿ A4/ACC￿ C/-4B￿ ￿/￿￿-AB￿ LLL￿
6A￿ ,-./AB￿￿ ,C/￿￿C￿ ￿/￿￿￿C-￿ LLL￿ ,-C/.4￿￿ ,-/CA￿￿ ￿/-74￿￿￿ ￿
6￿￿ 4￿/744￿ 4/A7C￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿ ,CC/-A7￿ ,-/-.C￿ ￿/￿C￿￿4￿ ￿
64￿ ￿/￿B4B￿￿ ￿/-C4￿ ￿/￿C￿A.￿ LLL￿ ,￿/CA￿4￿￿ ,￿/-￿-￿ ￿/.￿CB7￿ ￿
￿
￿￿￿,!￿￿￿￿3￿￿￿’￿￿ 9￿￿￿￿￿&￿￿
4￿￿￿￿￿￿ ￿!.￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
6.￿ A7/￿￿A￿ ￿/4￿7￿ ￿/￿￿A7￿￿ LLL￿
6-￿￿ ,BC/￿CC￿ ,C/￿￿7￿ ￿/￿￿￿-￿￿ LLL￿
6--￿ BC/CB￿￿ A/7B￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿
6-￿￿ ￿A/BB￿￿ B/-C￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ LLL￿
6A￿ ￿B/-44￿ C/-A-￿ ￿/￿￿￿C￿￿ LLL￿
6￿￿ ,-C/￿.￿￿ ,￿/7￿￿￿ ￿/AA7AC￿ ￿











!￿￿￿￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿￿&￿￿ ￿￿+￿ !￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿)￿ ￿￿+￿ ￿￿￿,!￿￿￿￿







































￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2-..￿5/￿ P￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿!￿￿￿%)￿ ￿￿￿&￿(￿￿￿￿￿ ￿￿+￿ :￿ ￿￿￿(;￿ ￿￿￿￿+%￿ ￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿%Q)￿
?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿ )￿O￿￿’￿￿(￿￿￿￿￿+￿./￿
9￿￿+(￿￿￿￿￿￿￿)￿￿/￿2￿￿￿￿5/￿ P￿￿+￿￿0%￿￿$￿￿￿’&￿’￿￿&￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿:￿&￿￿(Q)￿ ?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿￿ )￿9￿&/￿NNN9)￿￿￿/￿￿)￿￿￿(￿-C/￿￿
￿